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V. bérlet Szerdán, Február 1 én 1871. 10. szám.
a d a t i k :
Párisi életkép 5 felvonásban. Irta ifj. Dumas Sándor.  Fordította Bornemisza Kár o l y  báró.
(Rendező: Együd.)
1. f e l v o n á s : a p á t i  k i r á l y a ,  2. f e l v o n á s : M f j U
R e p ü lő  csőik* 4. felvonás: A  szerelő,* 5.
S z e m é l y z e t ,
Fernand de la Rivoníere gróf — — Bercsényi. Kocsis — — — —  Boránd.
André vicomte, fia — _ — Mándoki. 1-ső ), — —  Hegedűs F.
Tournas — __ . — Foltényi. 2-d ik)lnas — — — Kereki.
Jiigneroye — — — Együd. Aiberíin de la Borde — — Szakái Rózsa.
Prailíes — — — — Hegedűs L. Chavry asszony — — — üetényi Laura.
Naton — — — Mustó. Helena de Brignac — — — Bercsényiné.
József, inas — — —  Vidor, Godefroy asszony — Foltényiné.
Rauque, hivatalnok a tőzsdén — — Bartha. Viclorine, gazdasszony — — Szathmári I.
Az első felvonás löríénik a gróf szállásán Parisban; a második Chavry marquisnénál Dieppeben; a harmadik Andrénál; a negyedik a grófnál; az ötödik
Fontainebíeauhan egy vendéglőben.
l í r i y t i r & k l Alsó es közép páholy &  írt. 5 0  kr. Csalódj páholy írt. Másodemeleti páholy S£ írt. kr 
Taiolássüék 9 0  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 
kr. í arnizon őrmestertől lefelé S í i  kr. Gyermekjegy 3 10  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Vasárnap folyó hó 5-kén
Fényes színházi álarczos bál.
Kezdete 8 órakor.
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